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14 页) 。于此可见 ,两部分都是围绕“信息”或“信
息渠道”这一中心议题来把握制度的动态运作。
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上并未如人们往常估计的那样 ,在考课的实施过











































理解 ,否则生搬硬套 ,意义不大。同时 ,概念界定
需明晰。在前言部分 ,主编首先便对“信息”一词
作了语义语源的探究 (在探析语源的基础上还应
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